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Se llevó a cabo la Semana de Filosofía de la Cultura “Pensar el presente”, del 
12 al 19 de mayo de 2012, con motivo de la celebración de los 5 años de 
existencia del Centro de Estudios Filosofía de la Cultura, dependiente de la 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.  
 
Las actividades tuvieron lugar en tres Facultades de la UNCo: Humanidades 
(Neuquén capital), Derecho y Ciencias Sociales (Gral. Roca, Río Negro), 
Ciencias de la Educación (Cipolletti, Río Negro); y también en la Escuela 
Superior de Bellas Artes (ESBA) y en la Escuela Superior de Música, en la 
ciudad de Neuquén.  
 
Se desarrollaron durante dicha semana cursos y seminarios de posgrado, 
presentación de libros, charlas, exposiciones multimedia e intervenciones 
artísticas. Estuvieron a cargo de estas actividades integrantes del Centro, tanto 
de la región Comahue como de otras universidades del país. 
 
En el marco de las actividades desarrolladas se destacan:  
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-Curso: “Filosofía de la Cultura, una introducción…”, a cargo de Soledad 
Gaona y Sergio Usero (UNCo), realizado el 12 de mayo de 2012, en la Facultad 
de Humanidades, UNCo, Neuquén capital. 
 
-Instalación Audiovisual de difusión de actividades del Centro de Estudios en 
Filosofía de la Cultura, a cargo de Carla Speciale, Lucía Descarrega y Sebastián 
Aldao (UNCo), del 12 al 19 de mayo de 2012, en la Facultad de Humanidades, 
UNCo, Neuquén capital. 
 
-Charla "Imaginando comunidad: imágenes y política", a cargo de Hernán Ulm 
(U.N. Salta), realizada el día 14 de mayo de 2012, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UNCo, General Roca, Río Negro.  
 
-“Extrañamientos. Presentación multimedia teórico-estética acerca de algunas 
facetas de la alteridad”, a cargo de Fernando Sánchez (UNCo), Fabián Urban 
(ESBA) y Mauro Rosas (ESBA), realizada el 15 de mayo de 2012 en la 
Biblioteca Central de la UNCo, Neuquén capital. 
 
-Degustación de los libros Cuestión de Imágenes de Hernán Ulm, Monólogo de 
la Bella Durmiente. Sobre María Zambrano de Miguel Morey, Gilles Deleuze, 
diez lecturas en torno… de AA.VV. Presentación de Mónica Rossi y María 
Amelia Bustos Fernández (UNCo). Intervención artística a cargo del grupo 
Teatro a la carta, el día 16 de mayo de 2012, en el Bar Margot, Neuquén capital. 
 
-Curso/Taller: “Walter Benjamin y Aby Warburg. Hacia una filosofía de la 
imagen”, a  cargo de Daniela Losiggio (UBA), realizado los días 17 y 18 de 
mayo de 2012, en la  Escuela Superior de Bellas Artes, Neuquén capital. 
 
-Curso de posgrado: “Política-Cultura-Educación”, a cargo de Gonzalo Aguirre 
(UBA), desarrollado los días 17 y 18 de mayo de 2012 en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, UNCo, Cipolletti, Río Negro. 
 
-Curso de posgrado: “Políticas de la verdad: constitución de sujetos” a cargo de 
María Susana Paponi (UNCo), desarrollado los días 4 y 5 de mayo;  1 y 2 de 
junio de 2012 en la Facultad de Ciencias de la Educación, UNCo, Cipolletti, 
Río Negro. 
 
-Seminario de postgrado: “Entre discursos e imágenes: formas de abordaje”, a 
cargo de Hernán Ulm (U.N. Salta) y Gabriela Simón (U. N. San Juan), realizado 
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los días 17 y 18 de mayo de 2012 en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales,  UNCo,  General Roca, Río Negro. 
 
-Conversaciones “Deleuze y la Música. Dos variaciones en torno a un tema 
fugado”, con Hernán Ulm y Gonzalo Aguirre, el día 19 de mayo de 2012 en la 
Escuela Superior de Música de Neuquén, Neuquén capital. 
 
 
Para más información sobre las actividades del Centro, remitirse a: 
http://www.cefc.org.ar 
 
 
 
 
